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Cedarville College Baseball Statistics -- 1995 
Cumulative FINAL -- 32 Games (10-22 .313) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAYER GM! AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT V Ii K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Mays 32 112 29 47 14 1 .420 9 4 l 67 .598 7 I 6 1 0 4 58 124 .472 15 3 .833 61 1 2 0 1 .969 
Geiger 32 90 14 32 9 0 .356 7 0 0 39 .433 17 0 14 0 I 4 53 112 .473 0 0 .000 42 1 2 5 0 .956 
Lunney 29 81 11 24 14 1 .296 6 2 0 34 .420 8 0 20 0 1 0 32 90 .356 3 1 .750 17 54 8 0 8 .899 
Miller, B. 26 73 15 21 9 I .288 5 I 0 28 ,384 12 0 10 0 0 4 37 89 . 416 0 0 .000 18 0 0 0 0 1. 000 
Wood 15 21 3 6 2 0 .286 2 0 0 8 .381 0 0 3 0 0 1 7 22 .318 0 0 .000 7 5 I 0 0 .923 
Bowen 29 74 15 20 10 1 .270 3 0 0 23 ,311 9 0 14 6 2 2 31 93 ,356 18 2 .900 49 58 4 0 7 .964 
Green 31 90 11 23 16 2 .256 4 0 0 27 ,300 9 1 16 1 0 11 43 Ill .391 0 0 .000 134 32 8 9 3 .954 
Staedtler 6 8 3 2 1 0 .250 1 0 0 3 .375 0 0 2 0 0 0 2 8 .250 0 l .000 0 1 3 0 0 .250 
Rohrer 18 50 2 11 4 0 .220 1 0 0 12 .240 5 0 14 1 0 0 16 56 . 291 I 0 1. 000 142 3 3 0 10 .980 
Siyes 14 37 2 8 7 0 .216 l 0 l 12 .324 5 0 17 l 0 0 13 43 .310 0 0 .000 99 1 2 0 5 .980 
Ashley 26 73 5 14 g 2 .192 0 0 0 14 , 192 14 3 25 0 l 2 30 90 , 333 0 0 ,000 16 9 1 0 0 .962 
Melvin 31 104 8 16 8 1 .154 3 0 0 19 .183 3 0 17 3 l 0 19 Ill .176 0 0 l.000 48 64 18 0 3 .862 ~ 
iamaio 23 35 6 5 4 D .143 I 0 0 6 .171 13 0 5 l 0 2 20 51 . 400 0 0 .000 1 0 0 0 0 l. 000 
Kaynor ·~ 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 2 0 0 0 l. 000 , 
Moore 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 .000 0 5 0 0 0 i.000 
Robinson 10 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 11 0 0 1 1. 000 
Pierce 13 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 2 9 2 0 l .846 
Hill 9 1 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 . 000 1 0 1 0 0 2 3 .667 0 0 .ODO 0 0 0 0 0 .000 
Ki lier C. 10 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO l 0 0 0 0 l 3 . 333 0 0 .000 4 8 3 0 0 .800 
Hoff man 10 5 0 0 0 0 ,000 0 0 0 0 .000 2 0 3 0 0 0 2 7 . 286 0 0 .000 l 10 1 0 0 .917 
Huianax 9 8 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 0 3 0 0 0 1 9 , Ill 0 0 .000 5 1 0 0 . 857 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 32 864 129 229 107 9 .265 43 7 2 292 .338 107 5 171 14 6 31 367 1022 .364 39 7 .848 642 279 59 14 16 .940 
Oyponents 32 865 184 245 145 15 .283 40 9 10 333 .385 150 3 148 17 9 27 422 1068 .402 47 20 . 701 657 282 47 13 17 .952 
Left on base: Cedarville 236 Opponents 242 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvi Ile 0 Opponents 0 
Triyie plays: Cedarvilie 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOT 
Cedarville 28 18 10 17 25 12 19 0 0 129 
oyyonents 38 31 23 31 29 14 17 0 1 184 
VIL V K 
PiTCHER GAH GS CG ShO GR GF • L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR • AVG IW K AVG VP HB BK Miller , C. 9 8 6 0 1 l 2 6 0 .250 53,0 46 28 13 2.21 6 l 0 18 3.06 2 40 6.79 8 3 1 
Pierce 13 l 1 0 12 11 1 2 ,333 30.2 35 19 17 4.99 6 l 1 17 4.99 1 16 4.70 e 7 0 
Hii 1 4 0 0 0 .4 3 G 0 .000 4.2 6 6 3 5.79 l 0 0 6 11.57 0 2 3.86 0 0 l 
Moore 6 6 2 0 0 0 2 4 0 .333 29.0 29 23 19 5,90 4 2 4 30 9.31 0 18 5.59 4 4 0 
Kaynor 3 l 0 0 2 2 0 0 .000 10 .1 13 9 7 6.10 3 0 0 6 5.23 0 3 2 .61 4 1 2 
Robinson 10 s l 0 5 3 3 2 .600 37.2 40 37 27 6.45 3 2 2 31 7.41 0 30 7 .17 12 11 l 
Hoff man 7 7 0 0 0 0 1 5 0 .167 29.2 44 34 29 8.80 11 ~ 1 29 8.80 0 19 5,76 5 0 0 , 
Ashley 5 4 1 0 1 1 l 2 0 .333 18.0 27 22 21 10.50 4 0 12 6.00 0 19 9.50 5 1 0 
Hiller, B 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .ODO 1.0 5 6 4 36.00 2 0 1 9.00 0 9.00 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 32 32 11 0 26 ll 10 l2 3 .313 214.0 245 184 140 5.59 40 9 10 150 6.31 3 148 6.22 46 27 5 
Opyonents 32 32 16 2 18 16 22 10 4 ,688 219.0 229 129 97 3,99 43 7 2 107 4,40 5 171 7.03 33 31 1 
